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Mula yPérez.
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Liquidación de ejercicio cerrado al marinero D. Mieres.
Circulares.





DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Se autoriza á los Ministros de la Gue
rra y Marina para que concedan el bronce necesario para
erigir en Jaén un monumento conmemorativo de las ba
tallas de Navas de Tolosa y Bailén.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás autoridades, asi civiles como mi
litares y eclesi;ísticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en San Sebastián (t doce de Agosto de mil no
vecientos ocho.
YO EL REY
El Presidente del Consejo de Ministros.





Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en Real
orden de 10 del actual, me dice lo siguiente:
«Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
p queue una Comisión presidida elpeneral Jefe del
Estado Mayor Central del Ejército y compuesta del per
sonal del mismo centro y del capitán de fragata D. José
Gutiérrez Sobral y teniente de navío de 1.a clase I). José
Gutiérrez Fernández, marche á. estudiar sobre el terreno
las defensas de nuestras posesiones del Norte de Africa y
las de algunas plazas del litoral del Mediodia de la P
El referido personal, podrá utilizar la vía férrea
y marítima por cuenta del Estado y disfrutará las indem
nizaciones reglamentarias.—De Real orden lo digo á
y. E. para su conocimiento y demás efectos.»
y de igual Real orden lo traslado á V. E. pata su
conocimiento y fines que procedan, significándole á
la vez que dicha comisión es indemnizable y durará
proximamente un mes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de Septiembre de 1908.
t'OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO DE INFANTERIA DE NI&RINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
consulta elevada por V. E. respecto á la forma en que
ha de cumplir el tiempo que le falta en filas, el solda
do de Infantería de Marina Pedro Cabra Alsina, cuyo
individuo sufrió condena por robo, S.11., oído el pa
recer del Consejo de Ministros, ha tenido 'á bien resol
ver que el citado individuo se reintegre á su regi
miento y en él desempeñe, sin privación de libertad,
los menesteres más penosos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y fines que se interesan.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 1908. 1
JOSE FERRXNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo de reclamación de diferencias de sueldo
dejados de satisfacer al fogonero de 1.a clase que fué
de la Armada Juan Jímenez Castro y que reclama su
viuda en instancia documentada que cursó Y. E. en
4 de Febrero último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con la Intendencia general de este Ministerio, se
ha servido disponer que de las diferencias de sueldo
que reclama sólo tiene derecho á la suma de ciento
treinta tres pesetas treinta y cinco céntimos, co
rrespondiente á los meses de Agosto á Diciembre de
1903, toda vez que las de Mayo á Agosto de 1902,
fueron incluidas en ejercicios cerrados y se le abona
rán tan pronto se consigne el oportuno crédito para
ello; y respecto á las demás, unas le fueron ya satis
fechas y las otras no le corresponden percibirlas.
Siendo asimismo su soberana voluntad, que para el
abono de los correspondientes á Agosto de 1903, que
se cita, se proceda á formular la liquidación de ejer
cicio cerrado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
4CADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. S.: Como resultado de la comunicación
de V. E., núm. 665 de 31 de Agosto último, mani
festando que el Consejo de su digna presidencia acor
dó que los huérfanos D.' Emilia, D. Marcelina y don
Antonio Mula y Pérez, tienen derecho al ingreso en
turno preferente en los colegios de Guadalajara, por
hallarse comprendidos en la Real orden de 20 de Ju
lio de 1895, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido de
signar á los referidos huérfanos para que puedan
ocupar plaza en dichos colegios de las pertenecientes
á este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
laCaja de huérfanos de la guerra.
INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del mari
nero de l .8 clase Juan Bautista Mieres, en solicitud
de abono de sueldo durante los cuatro meses de Sep
tiembre á Diciembre de 1907, en que estuvo en uso
de licencia por enfermo, cuyos abonos no se le prac
ticaron por el depósito del arsenal de la Carraca, al
que estaba afecto, por no haber presentado oportu
namente los justificantas de revistas: Resultando que
el recurrente disfrutó tambien de licencia por en
fermo, con goce de haber en los meses de Abril y
Mayo del propio año, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia general
y en virtud de lo que previene la disposición dictada
en 15 de Diciembre de 1873, se ha servido resolver,
que el interesado sólo tiene derecho al sueldo de des
embarcado, de dos de los cuatro meses que reclama
ó sea al de los de Septiembre y Octubre del expre
sado año, y á tal efecto ha autorizado se formule li
quidación de ejercicio cerrado para la reclamación
correspondiente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de instancia y expediente
cursado por el Comandante general del apostadero
de Cádiz, con escrito de 24 de Junio y 3 de Agosto
del ario actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Septiembre de 1908.
JosE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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CIRCULARES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETSOS
Circular.—Excmo. Sr. En virtud de las faculta
des conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13
de Enero de 1904, ha acordado clasificar en la situa
ción de retirado, con derecho al haber mensual que
á cada uno se les señala, á los jefes, oficiales é indi
viduos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el capitan de navío D. Aliguel
Aguirre Corveto y termina con el 2.° maestro de ta
ller D. José Rodríguez Campuzano.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
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Relación que me cita.
NOMBRES
D. Miguel Aguirre Corveto
» Obdulio Siboni Jiménez
» Agustín Rubio Ayunta
» Manuel González Otero
» RicardoGarcia Alvarez





Primer Tte. (E. R.).
2.° practicante








Armada. • • Cádiz
Marina Madrid .....
Armada. Idem








































Tiene derecho á revistar de
Madrid 12 de Septiembre do 108.--P. A. March.
RELACIÓN de los resguardos nominativos expedidos por la Intendencia general de este Ministerio, en
vista de la relación de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligacion6s procedentes de























D. Emilio Ruiz del Arbol
• Antonio Bermán Ortiz
• Juan ValdésGarcía
» José Sierra Casal.
• José Aguilar Jiménez
» Francisco Plana Fernández
» Leandro González Bonifacio
» José Antonio Gómez
» Juan Guerrero Vázquez
» Angel Díaz Andreu
• Mariano Mata Fernández
» Juan José Vélez y Delgado ......
• José M' Escrig Llopis

























¡Incidencias del segundo batallón
del primer regimiento Infante-,























Tambien han sido clasificados por la Junta antes citada los créditos siguientes que c.orresponden al segundo grupo,
cuyos resguardos nominativos no se extenderán por esta Intendencia general, hasta que se resuelva consulta promovida














NOTA.—Del importe de los créditos reseñados, se descontará por la Tesorería general de la Deuda, en el momento de pagar los resguardos, las cantidades que por cualquier concepto resulten adeudando los interesados á la Hacienda; así como se practicarán también las retenciones que se hayan Interesado en virtud de mandamiento judicial.
Madrid 5 de Septiembre de 1908.
El Intendente general,Imp. del Ministerio de .Marios..
Carlos de Sara,legui y .Médin
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Ala Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 paginas, y veinticinco céntimos de 1Li en mie
1 ante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,




"Diario Oficial„ y "Colección lagislativa„
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
Hojas anuales de servicios . • • • • 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. .. 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas
de Noviembre de 1904. ......• e ...... 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo . 1,00
Flojas generales de servicios .......... 1,50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. .... . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día • • • • • • • • • • • 0,50
